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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? TENORION[73]??????????????????? LED?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? [19]?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????Shneideman???????direct manipulation[64]?????
?direct manipulation??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????
2.3 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????2???,2????
22 ? 2? ???????????????????????
???????????
(1) ?????????????????????????
(2) ????????????
(3) ??????????,?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????Cook???????????????????
????????????????????? [16]?????? Existing instrument suggest new
controllers(?? 12)??? Everyday objects suggest amusing controllers(?? 13)?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Cook???Copying
an instrument is dumb, leveraging expert technique is smart?????.???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????
????? Phenakistoscope Player????????????????????????????
?????MoPH????????????????Phenakistoscope Player?????????
????????????????????????????????????????????
??????MoPH??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
サウンド
演奏
インタフェース
[システム]
映像
観客
? 2.6: ???????????????????????????????????????????
2.3. ??????????????????????? 23
?????????????????????????? 2.5???????????????
???????????? 2.6????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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?3? Phenakistoscope Player???
????1832??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????Phenakistoscope Player???????????Phenakistoscope
Player?????????????????Phenakistoscope Player?????????????
????? SightSound -Phenakistoscope-?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
3.1 ???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? CG???????????????????????
??????????????????????????????????1?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? Phenakistoscope Player??? P.S.player????????????
??P.S.player?????????????????3.4.1:??????????????????
???DJ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
MIDI?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? P.S.player??????DJ????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
1????????????????????????????????????
26 ? 3? Phenakistoscope Player???
P.S.player???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????DJ????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????? P.S.player????
???????????????????????????????????????????
P.S.player??????????????????????????????
3.2 ???????????
?????1832?? Joseph Plateau??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? 3.1???????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 3.1: ????? [51]????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 10???
???????? 36????? 10??????????? 10???????????????
3.3. ????????? 27
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 36??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???? 10????????????????????? 10????????????????
??????????????????? 10?????????????
??????????????????????????????DJ???????????
?????????????? [68]???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? [53]???????????????????
????????????????????????????????????????????
Lew,M.???????????????????????????????????video drum?
??????? [50]??????????? video drum??????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????Kise,S.??spinCycle: a Color-Tracking Turntable
Sequencer[46]???????????????? 2??? 3inch???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????spinCycle????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????P.S.Player???????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????? spinCycle????????
1?????????????????????????? lll[37]??????????????
??????????????????????????P.S.player?????????????
???????????????????????????????????????
3.3 ?????????
???????? P.S.player??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????1???????????????????????
???????????P.S.player????????????????????
(1) ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
28 ? 3? Phenakistoscope Player???
(2) ?????????????????????
????????????????????????????????????????DJ
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
(3) ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
3.4 ??????
?????P.S.player?????????????????????????????????
3.4.1 ???????
P.S.player???????????????????????MIDI????????????
??? 3.2?P.S.player????????OHP???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????P.S.player??????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????MIDI?????????????????????????????????
????? 3.3???????????????
???????????????????????????????????????????
????????????DJ??????????????????????????????
??????????????????????? CDJ2?????? CD??????????
????????????????????????????????CD??????????
????????????????????????????????????????
2CD? DJ ??????????DJ??? CD????????????? DJ????????????????
?????????????????????????? CD ????????????
3.4. ?????? 29
? 3.2: Phenakistoscope Player???????
PC(PowerBook)
(音響用)
C
a
m
e
ra
Turn 
Table
Projector
MIDI Keyboard
(Audio Interface & 
MIDI Interface )
Phenakistoscope player
Blockdiagram
IEEE1394
VGA
MIDI
USB
To PA
■Performer
■Audience
Audio
USB
MIDI Interface 
PC(MacBook Pro)
(映像用)
Audio
Video
[Image]
[Audio]
[MIDI ]
? 3.3: Phenakistoscope Player???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2??????? 90??/???????
?? Neumark?? CDX??? CDJ??????????????????????????
?????????????????????????????????/??????????
????????????????????????????????????????????
????? 12????????? 1/12??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
30 ? 3? Phenakistoscope Player???
?? 1/100???????
3.4.2 ??????
P.S.player?????????MAX/MSP/Jitter????????????????????
???????????????????????????????? 3.4?????????
?????????????????????????
Shutterring
(equivalent 
eﬁcacy of slits)
Superimpose 
(ﬂash animation)
Hit point 
Region
Color data
(Ref. color& 
torlerance)
Image Output
Analizing Image
& making
Drum trigger
Sampler &
Synthesizer
■Phenakistoscope player data ﬂow 
ﬂash animation
program
 Audio Output
[1]入力セクション
[2]解析セクション
[3]設定セクション
[4]サウンドセクション
[5]合成出力セクション
Image data
Audio data
Camera 
Image
? 3.4: Phenakistoscope Player??????????????
(1) ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 30FPS(Frame Per
Second)????30Hz???????????????????????30Hz?????
?????????????????????????????? 15Hz????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(2) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
3.4. ?????? 31
??????????????????????????????MIDI note on3????
??????????????MIDI note on???????(4)????????????
???????? (5)????????????????
(3) ????????(2)??????????????????????????????
(4) ??????????(2)????????????????MIDI??????????
??????????????????????????
(5) ??????????(2)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 0.2
?????? ash?????????????(1)??????????????????
??????????????????????? ash???????????????
?????????????????????????????????????
3.4.3 ????
P.S.player??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????P.S.player????????????????"Direct Manipulatuon?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????
(1) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????
(2) ?????????????????shift??????????????????????
???
(3) ???????????????QWERTYUI?????????????????????
???????????????????????
(4) ?????????????????????????????????????????
?????????????? Z,X,C,V??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? shift???????????????????????????
???????
???????????????? 3.5??????????????????????????
?????????? ??????????? 1?????????????????????
??????????????????????????????????????
3MIDI?????????????????????????note number????????????? velocity?
?????????????????????????
32 ? 3? Phenakistoscope Player???
(1) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????(6)Regions??????????????(7)Region Image?
?????????????????
(2) ??????????????????
(3) ??????????????????????????????????
(4) ?? (1)???????????????????????????
(5) ???????????????????????????????????????G?
????????????????????????????????????????
?G:Green)???????
(4)
(1)
(2)
(3) (5)
(6) (7)
? 3.5: ???????????
3.5. ?????? 33
3.5 ??????
??????P.S.Player?????????????????????????? SightSound
-Phenakistoscope-????????????????????????????????????
????????????????????????P.S.Player???????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? P.S.player??????????????????? P.S.Player????
????????????????
3.5.1 ?? SightSound -Phenakistoscope- ???
SightSound -Phenakistoscope-[30]????? 2000????????????????????
?????????????? SightSound????????SightSound ??????????
???????? sight sing?????????????????Sight:??? Sound:?????
?????????????????????????????????????
??????DJ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????OHP(Over Head Projector)????????????????OHP???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????OHP????????????? 3.6??
????? 3?????????????????????????????????????
??????????OHP???????????????????????????????
????????????
???????????????????????P.S.player???????????????
??????MIDI???????????????????? P.S.player??????????
??????????MIDI?????????????????????????????CDX
? DJ?? CD??????????????????? CD????????????????
??????????????????????? CD???????????????????
???????????????????????????
? 3.6????????????????????????????????????????
?? ash???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????ash????????????? 0.2?????????? 3.7??????????
?????????? ash?????????????
???????????????????????????????????????????
????????? P.S.player?????????????????????????????
?????????????????????????? P.S.player?????????????
34 ? 3? Phenakistoscope Player???
? 3.6: SightSound -Phenakistoscope-?????
? 3.7: ash?????????
???????????SightSound-Phenekistoscope-?????????? 3.8?????? 3.8
???? P.S.Player??????????????????????????????????
??????????????????????
3.5.2 ????????????
??????? SightSound -Phenekistoscope-??????????????????????
??????????
(1) 2005? 12?????????????? 2005 -?????-
(2) 2006??? NIME06???????????? [26]?
3.5. ?????? 35
? 3.8: SightSound-Phenekistoscope-??????
(3) 2006??????????????????????????
(1)?????????????? 2005?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????SightSound -Phenekistoscope-???????????????????????
????????????????????????????????????(2)?NIME06?
??? SightSound -Phenekistoscope-???????????????????????????
??NIME07????????????????? P.S.player????????????????
???????NIME06??????? (2)????????????????????????
?????????????????????????????????????????(3)?
????????????(1)? (2)???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???(2)?NIME06?????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????
36 ? 3? Phenakistoscope Player???
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????OHP???????????????????????????
????????????????????????? 3.6?????? OHP????????
????????????????????????????????????????????
????OHP?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? DJ??????????P.S.player?????????
????????????????????????? OHP???????? OHP?????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? 100??????10??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
3.5.3 ?????????????
????P.S.player ??????????????????????????????????
????????? P.S.player ?????????????????????????????
??????
(1) 2007? 6?? NIME07(New Instrument for Musical Expression) ???????????
[27]?
(2) 2007???????????????????????????????
(3) 2007???????????????????????????????????????
(4) 2007-2012????????????????????????????????????
????????????
(1)?????????????NIME07?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????(2)?????????????????
3.5. ?????? 37
????????????????????????????????????????????
????????????????P.S.player???????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????(3)????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
P.S.player???????????????????????????????????????
?????????????(4)?????????????????????????????
????????????????? P.S.Player?????????????????????
???????????2007??? 2012????????????
?? (2)?(3) ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
(4)??????????????????????????????? P.S.Player?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
3.5.4 ????????????????P.S.player
???????????????? VJ?????????????????????????
?????????????????????????????P.S.player??????????
????????????????????????????????DJ??????????
???????????????????????????????????????????
?????????? P.S.player?????????????????????????????
??????????????????????????????? P.S.player????????
????? 10??????????
???????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? [43]?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Cook??
?????????????????????? [15]????????????????????
???????????????? Berry?? The Music Table[10]? Jorda?? ScoreTable[39]
? reacTable*[40]???????
38 ? 3? Phenakistoscope Player???
P.S.player??????????????????????????????????????
???????OHP??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????3? 5? 2?????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
3.5.5 ?????
P.S.Player??????????????????????????????????????
???????????? P.S.player???????????????????????????
???? ash?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????ash???????????????????
???????????????? ash?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? Golan Levin??The Manual Input Sessions[23]???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
3.6 ???
????????????????????????????????????? P.S.player
???????????????????SightSound -Phenakistoscope-???????????
??NIME06?????????????????????????????????????
? NIME07????????????? P.S.player????????????????????
????
???????????????????????????????????????????
????????????????????OHP?????????????????????
??????????
39
?4? MoPH???
?????????????????????????????????????MoPH?Multi-
touch Oriented PHysical simulation?????????MoPH???????????????
???????????????????????????????iPad??????????
????????????????MoPH?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
4.1 ???????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? CG??????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????CG??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????CG?????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????iPad?Magic
Trackpad????????????????????????????????????????
???????MoPH?????????????????????????????????
????????????
40 ? 4? MoPH???
4.2 ????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?CG??????????????????????????????? CG?????????
?????? CG????????????????????????????? CG????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????Crayon Physics[17]????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????small sh[21]???????Biosphere of Sounds[69]???????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????Han?????Multi-Touch Sensing Display[25]?????????????
???????????????????????????????????????????
??iPhone?iPod touch?iPad??????Windows8??????????????????
???????????????
???????????????????????????????????smule?? iOS?
??Ocarina[54]???Magic Fiddle[52]??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? CG????????
?????
????????????????????????????????Gravity Pianist[72]??
?Develoe?? Soundrop[66]???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? iPad???????????????????????????????
???Reactable Mobile[61]???Lemur mobile[49]????????
???????????????????????????????????????????
4.3. ????????? 41
????????????small sh?Biosphere of Sounds?Soundrop, Gravity Pianist????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
4.3 ?????????
????????MoPH????????????????????????????????
????????? CG?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??MoPH ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????MoPH???????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????small sh????????????
??????????????????????????????MoPH??????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????MoPH?
?????????????????
(1) ???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????MoPH???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????MoPH??????????????????????
????????????????????
(2) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? Ocarina?Magic Fiddle??????????
?????????????MoPH?????????????????????????
?????????????
(3) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
42 ? 4? MoPH???
4.4 ??????
MoPH??PC?????????????????? iPad?Magic Trackpad??????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
4.4.1 ???????
MoPH???????????? iPad?????????????????????????
????????????????MoPH??????????? iPad??????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
iPad???????MacBook pro???????????????????????????
????????Magic Trackpad?MoPH???????????????????????
???????????? iPad???????????????????????? LAN??
??????????Magic Trackpad?????????????? Bluetooth???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????MIDI????????????MIDI????
????????????????????????????????????????? 4.1?
MoPH????????????
4.4.2 ????????
MoPH??????????????????OSCemote[57]?MoPHdraw?Oscar[58]?Physic-
sMIDI ??? Reason[62] ???????????????????????????????
MoPHdraw???PhysicsMIDI????iPad??????OSCemote?????????OSC[71]
??? TUIO[42]??????WiFi???? PC??????Oscar??iPad????????
xmlSocket????MoPHdraw???????????????????
MoPHdraw??ActionScript3.0??????AIR??????????Box2D???????
???????? [11]?????????????????????????????????
??????????????MoPHDraw????????????????????????
???OSC????????? PhysicsMIDI??????
PhysicsMIDI??MAX/MSP?????????????????????????????
?????????????Reason???????????????????MIDI?????
?????????PhisicsMIDI??MAX/MSP????????? Finger pinger[18]????
?Magic Trackpad???????MoPHdraw??????????????????????
???? 4.2???????????????????
MoPH???MAX/MSP?????? PhysicsMIDI??????????????????
???????????????ActionScript???MoPHdraw??????????????
4.5. ?????? 43
? 4.1: MoPH?????
??????????????????????????MAX/MSP????????????
??????????????????? Reason?????????????????????
????????OSC?TUIO?????????????????????ActionScript???
???????????????????????????????????????? Flash?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
4.5 ??????
?????MoPH?????????? 4.3??????????????????????
??????????????????????????? (1)???????????????
??(2)?????????????????????????????????????(2)??
???? (3)??????????????????????????????????????
???????
4.5.1 ????
MoPH??????? iPad?????Magic Trackpad????????????? PC???
??PC????????????????????????iPad??????????????
44 ? 4? MoPH???
      MoPHdraw
(AIR)
PhysicsMIDI
(MAX/MSP)
Oscar
(java)
xml socket
Synthesizer 
     (Reason)
OSC
PC[MacBook Pro]
　Projector
Powered        
Speaker
RGB
Line out
Oscemote
[iPad]
WiFi
TUIO/OSC
MIDI
MoPH 
- System Blockdiagram-
Finger
Pinger
Magic 
Trackpad
Bluetooth
? 4.2: MoPH???????????????
????????? 11?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
MoPH????? Box2D??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? iPad??????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????
???MoPHdraw???????????????????????????????????
????????????? [31].
MoPHdraw ??Generation mode ? Performance mode ???????????Generation
mode ???????????????????????Performance mode ????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????Generation mode????????????
???? 10??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
4.5. ?????? 45
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4.3?Generation
mode???????????
? 4.3: MoPH? Generation mode????
Generation mode??????????????????????????????
(1) ???????????????
(2) ???????????????????????
(3) ??????????????????????????????????
????????????????????
(1) ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
46 ? 4? MoPH???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
(2) ???????
?????????????????????? 2??????????????????
???????2?????????????????????????????????
??????????????????????????
(3) ????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Performance mode???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
iPad? 3??????????????MoPHdraw????????????????????
??????????iPad???????????????????????????????
???????
4.5.2 ?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????MoPHdraw????????????????
4.6. ??????? 47
PhysicsMIDI????????? MIDI?????????? Reason???????????
?????????????????????????? Y????????????????
????????????MIDI? note on?????? note number(????)??????
??X???????????????????? control change?????1? pan?????
?2????????????????????? note on?????? velocity????????
???????????????? note number? velocity????????????????
??????????????? Y???????????????????????????
?? note number?????????????velocity???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Performance mode??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
velocity????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
4.6 ???????
???????????????????????????????????????????
????????MoPH??????????4? 3???????????????
(1) ????????????????
(2) ???????????????????????
(3) ???????????
???????????
(1)??????????????????????MoPH????????????????
??????(2)????????????????????????????????????
?????????????????????(3)??????????????????4? 3
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??MoPH??????????????
1MIDI ??????????????????????????????????
2???????????????
48 ? 4? MoPH???
4.6.1 ??????????
2010??????????????????????????????????? 2010[36]??
???????????????????MoPH??????????? iPhone???????
??MotionScore[28]??????????????????????????????????
????? 10???MotionScore? 5??? 10??????????????????????
?????????????????????????????????????? 5???? 5?
??????????????5??4???????? 4.1?????? 0.7????????
?????????????????????????????????? 5?????? 3.3??
???? 1.0??????????????????5??4?????????????????
????????????????????2???????????????????????
????????????????????????????
2010? 6??????????????????????????????????????
10??????iPad?????MoPH????????????????MoPH???????
?? 5??????? 5??? 10??????????????????? 2010???iPhone
????????????????????????????????????????????
????????????????? iPad????MoPH?????????????????
????????????????????????????? 19.7cm?? 14.9cm??????
?????? iPad???????????????????? 2010????? 7.6cm?? 5.0cm
????? iPhone??????????????????iPhonen?????????????
?????????????????????
iPad?????MoPH????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????smart skin??????
????????????????????????????????????????????
?????? [20]????????????????????????????????????
??????
4.6.2 ??????????
????2010?????????????????????????????????????
????????? iPhone????MotionScore?????????????????????
??????????? 50????????????????? iPad????MoPH????
?????????????? [32]??????????????????? 20???????
?????????????Web????????????? 50??????
????????????????? 5????????? 10???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? 4??????????????
4.6. ??????? 49
(1) 2???????????????????????????
(2) 2????????????????????????????????????????
???????????????
(3) 1????????????????????????????????????????
??????????????????????????
(4) iPad??? iPhone????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (1)?(4)?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
4.6.3 ????????
?????????????????????????????????? 3????????
?? 2011? 7????????3???? 1??????2????????????????
? iPhone???? iPad???????????????????????????? 10???
MoPH??????????????50?????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2010??
????????????????????? 5??????????????????????
?????????????MoPH???????????????????????????
???
??????????????????????????????????? 5???? 5??4
??3??????????????????????????????????????????
5???? 3??3??2??????????????????????????? 2010???
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????MoPH??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ACE2010[29]?????????
??????????? iPad??????????????????????????????
??????????????????????????Generation mode? Performance mode
50 ? 4? MoPH???
???????????????????? Generation mode???????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
4.6.4 ???????
?????????????????????????????????????MoPH??
??????????????????????????? (? 60??)???????????
??????????
????MoPH????????????????????????????????MoPH
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? X?????????????
Y??????????????????????????????????????????
??WahWah3?????????????????????????????????????
?????WahWah??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
3WahWah(????)???????????????????????????????????????????
?????????????
4.7. ??? 51
?????????????iPad????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
MoPH???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Y???????
???????X???????????????????? X??????????????
?????????CG?????????????????????MoPH?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? X?????????????? Y?????????????
???????
4.6.5 ?????
????????????MoPH???????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
MoPH???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
4.7 ???
??????????????????????????????????????????
??????????MoPH??????????????????????????????
52 ? 4? MoPH???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
53
?5? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????3?? 4????????????????????????
????????????????? 4??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
5.1 ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 2? 3??? 2.6?????? 5.1????
(2)
(4)
楽譜／演奏プラン
演奏
サウンド
インタフェース
[システム]
映像
(1)
観客
(3)
(2)
? 5.1: ????????????????
54 ? 5? ??
? 5.1????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5.1????
????????????????????????????????????????????
????????
(1) ?????????????????????????????????????????
??????????????3??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(2) ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(3) ???????????, ????????????????????P.S.Player?MoPH
?????????????????????????????????????????
?????????MoPH?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
(4) ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????? (???)???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
5.1. ???????????????????????????? 55
5.1.1 ????????????
????????????????????????????????????????? [38]?
Cohen[12]????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? [13]??????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? [44]????????????????????
??????????????????????????????????????The Manual
Input Sessions?????????????????????????????????????
??? [23] ??????????????????????????????????????
?????The Manual Input Sessions??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????PAN)????? x??????????????????x?
???y????????????????????????????????????????
??????MoPH??????????????????????????????????
?????????????????????y????????????????????x??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
MoPH????????????????????????????????????????
???????????????????????????? [65]?????????????
???????????? [1]???????????????????????????? [14]
????????????????????????????????????????????
???????????????????
5.1.2 ??????????????
P.S.Player?MoPH????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
56 ? 5? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? P.S.Player?????????????P.S.Player?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? [4]?
MoPH????????????????????????????????????????
????????????????MoPH????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????MoPH???????????????????????
?????????????????????????????
4? 6????????????MoPH?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????P.S.Player???????????????????MoPH
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????MoPH?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????MoPH????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????P.S.Player??????????????????????????
???????????????????????????????MoPH?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
5.1. ???????????????????????????? 57
5.1.3 ?????????????
?????????????MoPH??????????????????????????
????????Cook?????????????????????????????????
?Instant music, subtlety later(????[16].?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????MoPH????????????????????????
????????????????????????????.????????????????
?????????????????????????????????????.??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????MoPH???????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????P.S.Player?????????????
?????????????DJ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??P.S.Player????????????????????OHP??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????MoPH????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
58 ? 5? ??
??????????????????????????????????????????
???
(1) ????????????????????????????????????
(2) ??????????????????
(3) ????????????????.
5.1.4 ????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????4????????????????????????????????????
?????????????????????????????????P.S.Player??????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????MoPH???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????MoPH??
????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??P.S.Player???????OHP???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? [67]????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????P.S.Player??????????????????????
5.1. ???????????????????????????? 59
??????????MoPH??????????????iPad??????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
Stuart????????????????????????????Manipulation)?????
???????????????????? (Eect)????????????????????
?????????????????????? 5.2?????????? [67]?Stuart????
●MPIxIPM
◯MoPH
●Test Pattern Show ●Apparition
●The Manual Input
 Sessions
◯P.S.Player
[Manipulations]
[E
ff
e
c
ts
]
ampliﬁed
ampliﬁedreavealedhidden partially revealed / hidden,
transformed
partially revealed / 
hidden,
transformed
hidden
reavealed
MAGICAL EXPRESSIVE
SECRETIVE SUSPENSEFUL
*Guitar Action
? 5.2: Designing the spectators's view[67]??????
??????????????????? SECRETIVE??????????????????
????MAGICAL????????????????????????? SUSPENSFUL??
??????????????????EXPRESSIVE??????????????????
??Stuart??????EXPRESSIVE?????????????????????????
???????????????Test Pattern Show????????????????????
?????MAGICAL????????????????????????????? 5.2??
???Manipulations(??)? amplied(??)????????Manipulations??? amplied
? Eects ??? revealed ???????????????? 5.2 ???????????Test
Pattern Show???Apparation???MPIxIPM???The Manual Input Sessions?????????
? P.S.Player?MoPH?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????SightSound -Phenakistoscope-??????????Apparition[6]?????
???????? 5.3?????SightSound -Phenakistoscope-???????Apparition????
60 ? 5? ??
????????????????????????????????????????????
? 5.3???????????
?SightSound -Phenakistoscope-?????????????????????? P.S.Player?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? SUSPENSEFUL???
???????????? (1)?????P.S.Player????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? EXPRESSIVE?????????????????? (2)?????????
???????????????????????????????? EXPRESSIVE????
???????? (3)?????????????? 100??????????????????
????????Eects???? amplied???????MAGICAL???????????
??? (4)?
????Apparition???????????????????????????????????
????????????????????????????????hidden)SECRETIVE??
????????? [1]?????????????????????????????????
???????????????????? EXPRESSIVE????????????? [2]??
???????????????????????????????????????????
???MAGICAL???????????????????? [3]??????????????
???????????????????????????????????[2] ??????
EXPRESSIVE?????????? [4]?
(3)
(4)
(2)
(1)Appartion
[2]
[3]
[4]
[1]
SightSound
[Manipulations]
[E
ff
e
c
ts
]
ampliﬁed
ampliﬁedreavealedhidden partially revealed / hidden,
transformed
partially revealed / 
hidden,
transformed
hidden
reavealed
MAGICAL EXPRESSIVE
SECRETIVE SUSPENSEFUL
? 5.3: \SightSound -Phenakistoscope-"? \Apparition"??????????????
???????????????????????????????????????????
5.2. ????????????????? 61
???????????????????????????????????????????
MAGICAL???????????????????????????EXPRESSIVE?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????EXPRESSIVE??????????????
???? (Manipulations)???????????hidden)?????? EXPRESSIVE????
MAGICAL???????????????
5.2 ?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????Sona Sphere[69]??Jorda???reacTable*[39]??
??????????????MPIxIPM???Test Pattern Show???The Manual Input Sessions?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
5.2.1 ?????????????????????
MoPH?P.S.Player??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
????????????Berry???The Music Table[10]????????????????
????????? No.2[TWIST][37]???????????????????????????
62 ? 5? ??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
P.S.player???????????????????????????????????????
????????????????????????P.S.Player?GUI(Graphical User Interface)
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????MoPH??????????????????
??????????????????????????????????? 10???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????Animals : Tiger?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [8]????????????
?? Cook???????????????????????????????????????
?????????MoPH????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
5.2.2 ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????small
sh???MPIxIPM???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????reacTable*???
??????????????????????????????
P.S.Player?MoPH?????????????????????????????????
????????????????????????????????????MIDI?????
????????????????????????????????MIDI?????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????reacTable*????
??P.S.Player?MoPH????????????????????????????????
??????????????????????
5.3 ????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
5.3.1 ?????????????
??????????????Kinect[45]? Leap Motion Controller[48]??????????
??????????????????Kinect???????????????RGB??????
???????????? XBOX360??????????????? 2010?????????
??????PC???????????????????????Kinect??????????
????????????????????????????????????????????
?????????Kinect????????????????????????????????
?????????????????????????????????????aikamachi+nagi
???????????????Paradox for Violin Solo and Electronics Live[2]?????2012
??????? Leap Motion Controller?????????????????????? 3D??
?????????????????????????2013????????????????
???????????????????????Leap Motion???????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
????MoPH????????????????Kinect????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????MoPH??????????????????????????????
??????Kinect????????????????????
Kinect????????Kinect???? 2m????? cm????????????????
?OpenCV????? [56]????????????????????????????Kinect
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????Kinect????????????????????????
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???????????? 30fps(frame per second)????????????????????
????????????
MoPH? Leap Motion Controller????????????????????????????
???????????????????????MoPH?????????????MAX/MSP
? Leap Motion?????????????????????????Leap Motion Controller
??????MoPH????????OSC??????????? [3]??????Leap Motion
Controller????????TUIO??????????????Leap Motion Controller?MoPH
?????????????????????Leap Motion Controller????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????MoPH????????
???????????????
??????????????????????????Kinect?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????MoPH????????2??????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????MoPH?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????MoPH??????????????????????????
??????
?? P.S.Player?????????????P.S.Player??????????????????
????????????????????????????MoPH?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????Kinect? RGB??????????????RGB??????????
? P.S.Player?????Kinect?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Kinect???????????
P.S.player?3D P.S.Player)???????????????????????????????
??????Kinect???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????DCG?????????????????
???????Leap Motion Controller???????????? D?????????Kinect
????????????????????????????????????????????
????????????????????
5.3.2 ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????
??????Kinect??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Kinect????????????
MoPH??????????????????????????????????????MoPH
?????? Kinect????????3D? P.S.Player??????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????P.S.Player????
???????????????????MoPH?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
?????19????????????????????????????????????
???????????????Phenakistoscope Player??????????????????
????????????????? SightSound -Phenakistoscope-?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
4???????????????????????????????????????MoPH
???????????MoPH?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????
??????
???SightSound -Phenakistoscope Player-???????????????????????
???????CG????????????????????????????????????
???????????P.S.Player?????????????????????????
MoPH????????????????????????????????????????
????????????????????????????MoPH????????????
????????????FxUG(Flex User Group)?????????FxUG????????
??????????
??????????????????MoPH?????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
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